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I - METHODE 
1.1. Des larves écloses 2 JO sont traitées 2 J5, ce qui 
correspond à des stades IV dans nos conditions d'expéri- 
mentation. 
1.2. La mortalité est observée après 24 heures de contact, 
elle tient compte des éventuelles larves mangées ; aux doses 
sublétales il n'est pas rare d'observer avec A e d e s  a e g y p t i  
des cas de cannibalisme . 
1.3. Des lots de 25 larves sont placées dans des gobelets 
de plastique de 150 ml. 
1.4. La température d'exposition varie entre 22 et 24OC . 
/ 
II - RESULTATS 
Les DL50 sont lues graphiquement sur papier gausso- 
logarithmique ; les Unités Internationales sont déterminées 
par rapport au standard IPS 78 (1000 ui) 
(4-3 mai 1981) 2013-1 D L ~ O  = 0.75 mg/l ( 190 ui) 
(4-8 I' I' ) 2013-5 DL50 = 0.90 ( 155 ui) 
(4-8 II 'I ) 2013-9 DL50 = 0.035 0 m!& A%r4CQ@jj ,ui 1 
(4-8 I' I' ) 1884 DL5 0 = 0 - 07OFt311dS DQ&&&&&~~@~ 
(4-7 II I' ) IPS 78 DL50 = No: " 8 ~ / ~ ~ / ~ ~ 0 6  
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